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- Taula rodona «Centenari Samuel Becketl». Hi participen Llatzer Garcia, director de Som, 
jordi Ibáñez Fanés, professor de la Universitat Pompeu Fabra, Lluís Miquel Climent, actor i 
director; Boris Rotenstein, director teatral, i Pilar Zozaya, catedrática de la UB. Moderador: 
Enrie Ciurans. Dijous 28 de setembre. Seu de I'AIET. 
- Inici deis assaigs de I'obra L'hobitoció, segons I'obra de Virginia Wolff Espectacle de creació i 
direcció col'lectiva del grup de teatre de I'AIET. 
- jornades «Brecht, un poeta per descobrir» amb el Goethe Institut de Barcelona. Conferencia 
de Ricard Salvat: «Llums i ombres delllegat de Bertolt Brecht en els darrers cinquanta anys», 
el 3 d'octubre de 2006 al Goethe Institut. 
Projecció del film Lo despedido, de jan Schütle (2000) i coHoqui posterior: 4 d'octubre de 
2006 al Goethe Institut. 
Bert & Co. Cóctel poetic, recitació de poemes i textos poetics de I'autor en vídeo i en directe. 
Interpretació de can<;:ons a carrec de I'equip del muntatge Lo Firo de I'omor, dirigit per Moises 
Maicas.5 d'octubre de 2006 al Goethe Institut. 
- Representacions de Miko i el porodís, de Francesc Cerro. Direcció: Ricard Salvat. Interprets: 
Pep Torrents, Teresa Sánchez, Miquel Garcia Borda. Coproducció de la Sala Muntaner i 
CAER amb la coHaboració de I'AIET. Del 25 d'octubre al 12 novembre de 2006 a la Sala 
Muntaner de Barcelona. 
- Representació de L' hobitoció, creació col·lectiva.lnterpretació:Alaia Berhonde, Barbara Bloin, 
Linda Fernández, Federica Parisi i Oriol Puig. Producció de I'AIET. El 6 d'octubre de 2006 al 
Casinet Hostafrancs de Barcelona. 
- Representació a Xeme. Fete Théatrale de París de L' hobitoció, creació col·lectiva.lnterpretació: 
Alaia Berhonde, Barbara Bloin, Linda Fernández, Federica Parisi i Oriol Puig. Producció AIET. 
El 20 d'octubre de 2006 a l'Amphithéatre B. Sorbonne Nouvelle (París 111). 
- La revista ASSAIG DE T EATRE esta present al VII Salón Internacional del Libro Teatral. Del 20 
al 23 d'octubre de 2006 al Círculo de Belles Artes de Madrid. 
Presentació de les novetats anuals de la revista ASSAIG DE T EATRE, a carrec de Cristina Cada-
falch. El 21 d'octubre de 2006 al Círculo Bellas Artes de Madrid. 
- Homenatge a jordi Mesalles amb motiu del primer aniversari de la seva mort. L:AIET convida 
a la lectura dramatitzada de les seves obres Los agujeros de lo sospecho i Uno multitud d'omors, 
dirigides per Teresa Devant. Repartiment: Ferran Castells (narrador), Marius Hernandez, Marc 
Vilavella, Silvia Linuesa, Montse Guatllar,joan Anguera, Caries Sales, SOvia Sabater; Imma Grau. 
El 9 de novembre de 2006 a la seu de I'AIET. 
- Presentació del número 54-55 de la revista ASSAIG DE T EATRE en homenatge a la figura de 
creador teatral jordi Mesalles. El 9 novembre de 2006 a la seu AIET. 
- Presentació de la novel'la Punto de Fuga, de Gloria Montero (Editorial Meteora) a carrec de 
la fotógrafa Pilar Aymerich. Lloc: Llibreria La Central del Raval, el 13 de novembre de 2006. 
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- Presentació de la videoinstaHació «Ka Camina», de Mer / Companyia Empar Rosselló.lmpro-
visacions (d'una durada de tres minuts cadascuna) a carrec de diversos coHectius:Taller 22, 
La Mekanica, Teatre de la Riereta, AIET (Associació d'lnvestigació i Experimentació Teatral) 
i la mateixa Mer / Cia. Empar Roselló, tots ells coordinats i supervisats per Empar Rosselló. 
El 5 de desembre de 2006 al Museu Marítim de Barcelona. 
- Representació al Festival d'Arts Plastiques i Arts Escenografiques a Marganell. Performance 
Delicattessen. Creació col·lectiva. Duració: 6 minuts. Producció AIET. El 30 desembre de 
2006 a l'Espai MER, Marganell (Barcelona). 
- Convocatoria del X Premi Internacional AIET de Teatre «Josep Robrenyo». El veredicte es 
fara públic durant el mes de marc; del 2007. 
ACTIVITATS PARALULES AL 111 FESTIVAL INTERNACIONAL ENTRECULTURES 
17 al 26 de novembre a Tortosa. 
L.:Associació d'lnvestigació i Experimentació Teatral esta vinculada al Festival Internacional de 
Teatre de Tortosa EntreCultures des del seu naixement ara fa tres anys. L.:AIET. creada el 1993, és 
una associació cultural sense anim de lucre que impulsa projectes i activitats relacionades amb les 
arts esceniques, combinant el vessant teoric i practic, com ho demostra la publicació de la revista 
ASSAIG DETEATRE, única al nostre país, i els diversos espectacles que, any rere any, produeix. 
Enguany, la coHaboració de I'AIET amb el certamen tortosí és encara més estreta, ja que en 
la present edició ha organitzat un programa d'activitats paraHeles destinat a complementar la 
interessant oferta multicultural del festival. Els actes programats es divideixen en tres blocs. 
El primer bloc fa referencia a les múltiples commemoracions de I'any 2006 en I'ambit escenic. 
Aquest any commemorem el centenari del naixement de Samuel Beckett, el cinquante aniversari 
de la mort de Bertolt Brecht, i el centenari de la mort de Henrik Ibsen. L.:AIET ha dedicat a tots 
tres autors universals diverses activitats alllarg d'aquest any, contrastant amb el silenci generalit-
zat de les institucions i els teatres subvencionats del nostre país. I Dediquem a Samuel Beckett 
un homenatge des de I'escena catalana en el qual rememorem alguns deis millors moments de 
les posades en escena de la seva obra a Catalunya. Pel que fa a Bertolt Brecht, li dediquem un 
recital de canc;:ons compostes per Kurt Weill, a carrec de la gran actriu Carme Sansa. 
El segon bloc el dediquem a coneixer en profunditat el pensament d'alguns deis directors 
d'escena presents al festival. A través de classes magistrals o converses, creadors i estudiosos de 
les arts esceniques de la talla de Nicola Savarese, Hassan EI-Neffali, Hassan Hamouche, Hamadi 
Louhaibi, Manuel Molins i AlbertVidal ens acostaran a les diferents tradicions que configuren el 
teatre universal. Dins d'aquest apartat, volem fer un especial esment a les trobades o meeting 
points que se celebraran cada matí amb les companyies presents a EntreCultures i que ens 
informaran de les respectives realitats culturals, polítiques i socials. 
El tercer i darrer bloc el dediquem a diversos aspectes relacionats amb la nostra realitat 
escenica, que tot sovint queden marginats de les principals activitats que se celebren a Catalunya 
i que pensem que no poden quedar oblidats per les seves aportacions fonamentals al nostre 
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Homenatge a Jordi Mesalles, lectura dramatitzada de les seves obres Los agujeros de la 
sospecha i Una multitud d'amors. Seu de /'AIET, 9 de novembre de 2006. 
teatre. El nostre homenatge a Jord i Mesalles, amb motiu del primer aniversari de la seva mort, 
vol fer justícia a la seva trajectória com a importantíssim creador i renovador de I'escena catala-
na deis darrers trenta anys2Tanmateix, volem també homenatjar el dramaturg valencia Manuel 
Molins, autor entre moltes altres peces de I'obra Abú Mogrib - text pregonament arrelat amb e l 
nostre fe stival (Editorial Bromera, 2002)- a qui recentme nt la Universitat d'Alacant ha dedicat 
un si mposi internacional, presentant lectures dramatitzades d'ambdós creadors. 
Des de l'Associació d' lnvestigació i ExperimentacióTeatral esperem que aquests actes serveixin 
per redimensionar I'esperit d'aquest certamen únic a les nostres latituds cultu rals. 
- Divendres 17,23 h (vestíbul ): Koborett.Algunes de les companyies participants a EntreCultures 
mostraran un fragment de les seves propostes i espectacles. Agnes Agboton (Benin-Costa 
d' lvori).AlbertVidal, Daud Khan Ensemble (Afganistan), Montse Caste lla.Association Achouaa 
(Marroc), Lídia Linuesa i Joan Anguera. 
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- Dissabte 18, liJO h (estudi): «Centenari Samuel Beckett: Beckett a Catalunya». EntreCultu-
res ret homenatge al premi Nobel de I'any 1969 i I'autor de les obres teatrals En ottendont 
Godot, Fin de Portie, Hoppy Doys, i altres peces curtes i textos radiofónics. Participants: Enric 
Ciurans, Joan Anguera, Carme Sansa i Manuel Molins. Presenta Gloria Montero. 
- Dissabte 18,24 h (estudi): «Dialeg entre Ricard Salvat i AlbertVidal». Aquest any EntreCultu-
res ha suggerit a aquest gran creador que fes un espectacle arriscat i apassionant titulat Islam, 
en el qual reflexionés sobre com es poden establir ponts de dialeg i comprensió a través de 
I'art. Realització: David Fulton. 
- Dilluns 20, liJO h (estudi): «Meeting point: el teatre i la guerra / el teatre i la pau». Diferents 
companyies participants en aquesta tercera edició d'EntreCultures ens acompanyaran en 
aquesta reflexió sobre els vincles entre el teatre i la guerra / el teatre i la pau. El festival no 
oblida la difícil situació que pateixen aquests pa·¡'sos. Participants: Companyies del Marroc, 
Hassan EI-Neffali (Marroc). Coordinació i presentació: Gloria Montero 
- Dilluns 20, 19JO h (auditori): «Master Class: el teatro al di la del mare». Exploració deis vincles 
entre el teatre a Occident i Orient a carrec de Nicola Savarese, catedratic d'Arts Esceniques 
a la Universitat Roma Tre, autor d'II teatro 01 di lo del more i 11 teatro eurasiano, i deis articles 
«Islam i teatre i «Teatre xines». 
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Dió/eg entre Albert Vidal i Ricard Salvat. 
(Lessy) 
- Dimarts 21, I 1:30 h (estudi): «Meeting point: el teatre i la guerra / el teatre i la pau». Parti-
cipants: Sotos Stavrakis i membres del Theater ofTimes (Xipre). Coordinació i presentació: 
Gloria Montero 
- Dimarts 21, 19:30 h (auditori): «Master Class: relacions entre el teatre més enlla del mar i el 
teatre occidental». Trobada de tres especialistes que ens oferiran una panoramica del teatre a 
Orient, Occident i les antípodes. Participants: Gloria Montero, Manuel MoIins i Nicola Savarese 
- Dimarts 21, 22 h (estudi): Presentació del disc Cants tel'lúrics, d'Albert Vidal. Albert Vidal 
presenta el seu disc Cants tel-lúrics. Polifacetic, polemic i provocador; Albert Vidal ha creat 
una línia interpretativa heretada de jacques Lecoq, Dario Fo i Kazuo Ohono i enriquida amb 
tecniques i tradicions molt diverses. Mestre de I'art de la veu i del moviment. ha treballat en 
tota mena de formats i ha estudiat tecniques de dansa topeng (Bah). butho Uapó) i dan ses 
de possessió borí (Nigeria). 
- Dimecres 22, I 1:30 h (estudi): «Meeting point: el teatre i la guerra / el teatre i la pau». 
Participants: lean G. Daoud, Christelle Nassar i Rola Abla (Liban). Coordinació i presentació: 
Gloria Montero. 
- Dimecres 22, 19:30 h (auditori): «Encontre de tres directors de festival s magribins». Dialeg 
entre tres directors de festivals internacionals de teatre: Rabat, Marraqueix i Tunísia. Partici-
pants: Hassan EI-Neffali (Marroc), Hassan Hamouche (Marroc) i Hamadi Louhaibi (Tunísia). 
- Dijous 23, I 1:30 h (estudi): «Meeting point: el teatre i la guerra / el teatre i la pau». Partici-
pants: Hazem Omar Daud, Chokri Ramadan Chakchouk iYousef Nouri (Libia). Coordinació 
i presentació: Gloria Montero. 
- Dijous 23, 19:30 h (estudi): Verges i gossos, d'Albert Roig. Coproducció entre Salvatge Cor i 
I'AIET d'aquest espectacle que combina poesia, teatre i dansa, inspirat en I'obra de WB.Yeats 
i Manoel Barros. Repartiment: Alba Pujol, Albert Roig i Laura Vilar. Direcció: Albert Roig. 
- Divendres 24, I 1:30 h (estudi): «Meeting point: el teatre i la guerra / el teatre i la pau». 
Participants: Marei Al Halyan i els membres de la CompanyiaAI-Ahli DubaiTheater (Dubai). 
Coordinació i presentació: Gloria Montero. 
- Divendres 24, 18 h (estudi): «Un, dos, tres Molins». Lectura dramatitzada .de textos de 
Manuel Molins. VoIem retre homenatge al dramaturg valencia i donar a coneixer la seva 
obra, ja que ha estat repetidament silenciada, especialment. al Principat. Aula de Teatre de 
la Universitat d'Alacant. Lectura de les peces següents: Atrocament, El perfum, Abú Magrib 
(fragments), Happy birthday to you i Tonger. Repartiment (per ordre d'intervenció): Sergi Gir; 
Lucía Mendoza,Alícia Grau, Elena Candela,Tomas Mestre, Sandra Montserrat,joan Lluís Escoda 
i Ignacio Chillón. Coreografia i jocs de moviment: Maria Navarro. Direcció:Tomas Mestre. 
- Divendres 24, 19:30 h (hall): «Homenatge a Bertolt Brecht: El lIegat de BB en els darrers 
cinquanta anys». Amb motiu del cinquante aniversari de la mort del dramaturg i poeta Bertolt 
Brecht. el festival recorda la seva indubtable influencia en la nostra escena, en una conferencia 
magistral d'un deis seus principals exegetes i introductors al nostre país. Conferenciant: Ricard 
Salvat. Projeccions audiovisuals seleccionad es per David Fulton. 
- Dissabte 25, I 1:30 h (estudi): «Meeting point: el teatre i la guerra / el teatre i la pau». Parti-
cipants: Nejia Ouergui (Tunísia), Ofira Henig (lsrael),Taher Najib (Palestina) i Khalifa Natour 
(Palestina). Coordinació i presentació: Gloria Montero. 
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- Dissabte 25,24 h (estudi): «Recital Brecht /Weill». En una segona trobada de I'homenatge 
a Brecht, I'actriu Carme Sansa ens apropara a la seva obra amb canc;:ons compostes per Kurt 
Weill, acompanyada al piano per Lluís Vidal. 
- Diumenge 26, I 1:30 h (estudi): «Homenatge a Jordi Mesalles». Pocs dies després del primer 
aniversari de la mort del director Jordi Mesalles, una de les veus més crítiques del teatre 
catala, torna a escena un deis seus textos en un sentit homenatge que el festival li ret el dia 
de la cloenda. Lectura dramatitzada de Los ogujeros de lo sospecho. Direcció:Teresa Devant. 
Repartiment: Ferran Castells, Marius Hernandez, Lídia Linuesa i Marc Vilavella. Presentador: 
Joan Anguera. 
NOTES 
l. Taula rodona «Centenari Henrik Ibsen», celebrada el 30 de mart; a la seu de I'AIE~ amb la interven-
ció d'Anne-Lisa Cloeta, Jordi Coca, Merce Managuerra, Manel Barceló i Teresa Devant. El 28 de setem-
bre es va celebrar la taula rodona «Centenari Samuel Beckett» a la seu de I'AIE~ amb la participació de 
Llatzer Garcia, Jordi Ibáñez, Boris Rotenstein, Luis Miguel Climent i Pilar Zozaya. Finalment, I'AIET també 
va organitzar les <~ornades Brecht», amb la coHaboració del Goethe Institute, que entre altres actes 
va incloure la conferencia de Ricard Salvat «Llums i ombres del lIegat de Bertolt Brecht en els darrers 
cinquanta anys», el passat dia 3 d'octubre. 
2. El 9 de novembre va tenir lIoc a la seu de I'AIET un homenatge al director Jordi Mesalles que va 
consistir en la lectura dramatitzada de les seves obres Los agujeros de lo sospecho i Multitud d'omors, 
dirigides perTeresa Devant (amb la participació de Snvia Sabaté, Montse Guallar.Joan Anguera i Caries 
Sales, entre altres actors i actrius). L'obra Multitud d'omors s'ha publicat al número 54-55 de la revista 
ASSAIG DETEATRE. 
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